ロシアは新たな経済大国となるか? -- 展望と課題 (特集 国際シンポジウム -- 躍進するBRICs 虚像と実像) by Evgeny Yasin
ロシアは新たな経済大国となるか? -- 展望と課題
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図 1　GDP成長率と原油価格
?? ????????????? No.???????????
